













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































口書 罪名罰条 量刑 『山梨県史』
第二巻頁
① 3.5.12 甲府県 刑部省 あり 強盗致傷 梟首 98
② 3.5.12 甲府県 刑部省 謀殺 梟首 101
③ (〜月) 梟首 101
④ 3.2.13 甲府県 刑部省 あり 強盗 斬 102
⑤ 3.5.9 甲府県 刑部省 あり 謀殺 斬 104
⑥ 3.7.3 2.10.3入牢 甲府県 刑部省 あり 紙幣贋造 斬 108
⑦ 3.7.3 3.4.12病死 甲府県 刑部省 あり 紙幣贋造 斬 * 108
⑧ (11〜12月) 斬 112
⑨ 3.12.24 刑部省 あり 押込二度窃盗一度 絞 116
⑩ (12月) 絞 118
⑪ 3.11.3. 三等流 119
⑫ 3.11.13 あり 博奕 一等流 120
⑬ 3.12.27 強盗 三等流 121
⑭ 3.12.27 三等流 122
⑮ 3.5.日欠 市川支庁 甲府本庁 博奕 徒二年半 122
⑯ 3.5.日欠 市川支庁 甲府本庁 博奕 徒二年半 123
⑰ 3.5.日欠 脱檻 徒二年 124
⑱ 3.7.日欠 市川支庁 甲府本庁 強盗・博奕 徒二年半 125
⑲ 3.8.日欠 市川支庁 甲府本庁 あり 博奕 徒二年半 126
⑳ 3.9.28 博奕 徒刑 ** 128
㉑ 3.9.日欠 市川支庁 甲府本庁 窃盗・博奕 徒二年半 128
㉒ 3.9.日欠 市川支庁 甲府本庁 侵入盗 徒一年半 129
表註 * 量刑は記載されているが処決前に病死。 ** 年限の記載はない。
㉓ 3.10.日欠 市川支庁 甲府本庁 窃盗 徒一年半 131
㉔ 3.10.日欠 市川支庁 甲府本庁 窃盗 徒一年 132
㉕ 3.閏10.日欠 市川支庁 甲府本庁 窃盗・博奕 徒二年半 133
㉖ 3.11.日欠 市川支庁 甲府本庁 邪宗 徒一年半 134




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































口書 罪名罰条 量刑 『山梨県史』
第一巻頁
① 2.4.8 甲府郡政局 甲斐府 姑殺害 引廻之
上獄門
544
② 2.4.8 兄殺害 引廻之
上獄門
550







⑥ 2.12.13 2.10.日欠 甲府県 刑部省 あり 殺人・拒捕 斬 554
⑦ 2.3.29 2.2.日欠 甲斐府 刑部省 謀反 流七年他 557
⑧ 2.9.25 石和支庁 甲府本庁 不明 流刑 560
⑨ 2.10.日欠 市川支庁 甲府本庁 強盗 流刑 561
⑩ 2.12.12 2.10.日欠 甲府県 刑部省 あり 強盗 流七年 561
⑪ 2.12.12 甲府県 刑部省 強盗 流七年 564
⑫ 2.5.25 甲府郡政局 甲斐府 恐喝未遂 徒一年半 564
⑬ 2.5.27 市川郡政局 甲斐府 大赦後賭博 徒二年 567
⑭ 2.6.19 石和郡政局 甲斐府 賭博 徒二年半 567
⑮ 2.7.4 石和郡政局 甲斐府 賭博 徒二年半 568
⑯ 2.7.8 市川郡政局 甲斐府 賭博 徒二年半 568
⑰ 2.8.13 甲府郡政局 甲府県 低品位銀貨
持ち込み
徒一年半 569
⑱ 2.11. 市川支庁 甲府本庁 詐偽 徒二年半 574
⑲ 2.11. 甲府県 刑部省 侵入盗 徒三年 576
⑳ 2.12. 市川支庁 甲府本
庁
博奕 徒二年半 577




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































口書 罪名 量刑 『山梨県史』
第一巻頁
① 1.3.14 甲府代官 ニセ官軍 梟首 80




























⑧ 7.8伺 町差配 鎮撫府 あり 大赦後強
盗数度
梟首 86
⑨ 7.8伺 町差配 鎮撫府 あり 強盗数度 梟首 89
⑩ 7.8伺 町差配 鎮撫府 あり 強盗数度 刎首 91
⑪ 10.17伺 町差配 鎮撫府 盗み 徒流 95
⑫ 10.17伺 町差配 鎮撫府 盗み 徒流 96














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 87 〔山梨学院大学〕 2
明
治
初
期
甲
斐
の
刑
事
司
法
に
つ
い
て
原
禎
嗣
一
序
に
代
え
て
二
統
治
機
構
の
変
遷
三
法
制
の
変
遷
四
県
史
所
収
の
行
刑
事
案
再
考
五
結
び
に
代
え
て
一
序
に
代
え
て
明
治
維
新
は
︑
前
近
代
の
幕
府
独
裁
を
打
ち
破
り
︑
少
な
く
と
も
︑
封
建
的
主
従
関
係
を
根
幹
と
す
る
統
治
シ
ス
テ
ム
を
﹁
近
代
的
﹂
な
も
の
へ
と
作
り
替
え
る
重
要
な
転
機
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
変
化
は
二
〇
年
余
を
要
し
て
ゆ
っ
く
り
進
行
し
た
が
︑
主
要
な
舞
台
と
な
っ
た
大
都
市
の
変
化
は
様
々
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
︑
地
方
都
市
の
︑
特
に
甲
斐
の
府
中
︑
甲
府
と
そ
の
周
辺
に
お
い
て
は
︑
史
料
の
収
集
も
そ
の
分
析
検
討
も
︑
充
分
に
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
が
た
い
︒
治
安
や
法
制
面
に
限
っ
て
も
︑
奉
行
所
︑
代
官
1 明治初期甲斐の刑事司法について
─ 470 ─
